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Анотація 
У статті розкрито проблеми запровадження в Україні системи зовнішнього не-
залежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх на-
вчальних закладів  у контексті створення національної системи моніторингу 
якості освіти. Акцентується увага на відмінностях у цих системах та важливості 
систематичного незалежного комплексного оцінювання результатів розвитку 
системи освіти для здійснення ефективної освітньої політики та управління 
освітою. 
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формаційне забезпечення управління освітою,  управління якістю освіти, освіт-
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Запровадження в Україні системи зовнішнього незалежного тестування 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) є важливим по-
літичним кроком, що передбачає створення відкритої та досконало технології 
державної підсумкової атестації учнів, а отже й, прискорює входження України 
до європейського та світового освітнього простору.   
Проте, процес оцінювання навчальних досягнень випускників у ході зо-
внішнього незалежного тестування, як елемент системи управління якістю осві-
ти, нерозривно пов’язаний із запровадженням системних процедур комплексно-
го всебічного вивчення результатів функціонування освітньої галузі та всіх її 
підсистем і елементів, порівняння цих результатів з поставленими цілями й за-
вданнями освітньої політики, а також виявлення й дослідження факторів, що 
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чинили негативний вплив на розвиток освіти. Саме ці завдання й покликаний 
розв’язати моніторинг  як система інформаційного забезпечення управління які-
стю освіти та реалізації освітньої політики на всіх рівнях. На жаль, на сьогод-
ні, попри затверджені численні державні документи, завдання створення націо-
нальної системи моніторингу якості освіти залишається невирішеним.  
Загальновідомо, що реалізація ефективного управління будь-якою галуз-
зю господарювання, прийняття виважених управлінських рішень у будь-якій 
сфері людської діяльності, у тому числі й в освітній, неможливо без викорис-
тання надійної і своєчасної інформації про різні аспекти діяльності даної сис-
теми, результативність освітніх реформ і програм, досягнуті результати. Наяв-
ність сучасних ефективних інформаційних технологій, рівень інформаційної 
безпеки, сформованість системи інформаційного забезпечення та управління 
інформаційними ресурсами складають потенційну можливість швидкого еко-
номічного зростання та політичної незалежності  держави. Так, зокрема рефор-
мування системи вищої освіти України відповідно до вимог Болонської декла-
рації фактично залишається без систематичного та системного вивчення основ-
них проблем, причин їх виникнення, порушень під час реалізації та розробки 
національно адаптованої моделі вищої освіти. Поведені автором у 2008 р. опи-
тування керівників системи управління освітою та  ВНЗ різних рівнів акредита-
ції свідчать про те, що більшість з них не розуміють основної ідеї, сутності Бо-
лонського процесу і зосереджують свою увагу на проведенні поверхневих, нее-
фективних змін на відповідних рівнях системи вищої освіти. Не варто також за-
бувати й про те, що результативність реформування вищої освіти не може бути 
високою без проведення адекватних і відповідних змін в інших підсистемах, 
зокрема, у загальній середній, післядипломній педагогічній освіті тощо. 
На думку  Філіппа Г. Кумбса, колишнього директора Міжнародного ін-
ституту планування освіти при ЮНЕСКО, світова система освіти опинилася у 
стані кризи, яка викликана невмінням проводити оцінку результатів свого 
розвитку [2]. Вихід з кризи він бачив у слідуванні відомій сократівській мудро-
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сті - "пізнати самого себе", тобто проведенні систематичного комплексного 
оцінювання різноманітних результатів діяльності освітньої системи.  
Створення національної системи моніторингу якості освіти та інститу-
ційних систем оцінювання й управління якістю освіти є однією з центральних 
вимог Болонської декларації. Для України наявність надійної об’єктивної опе-
ративної інформації про стан освітньої системи набуває особливого значення в 
сучасний період реформування системи освіти, запровадження нових освітніх 
та оцінних технологій, зміні змісту освіти тощо.  
У нинішній час спостерігається тенденція інтерпретувати результати не-
залежного  зовнішнього тестування  випускників ЗНЗ як показник якості освіти. 
З цим не можна погодитися, адже якість освіти є багатогранною категорією,  
що має складну структуру і потребує комплексного, системного вивчення. Ре-
зультати зовнішнього тестування випускників можна у разі зміни ідеологій тес-
тів розглядати як елемент, складову загальної оцінки якості освіти. Сучасні тес-
ти в основному орієнтовані на перевірку обсягу знань учнів, знання фактологі-
чного матеріалу, а не на вимірювання їх навичок мислення, аналізу тощо.  
На нашу думку, структура якості освіти може бути представлена у ви-
гляді такої її структурної моделі (див. рис. 1), що може бути адаптована до 
будь-якого рівня освітньої системи - від національного до інституційного. В ос-
нову такого подання якості освіти покладено системний підхід до визначення 
категорії якості, методів її вимірювання, оцінювання та управління. Якість осві-
ти виступає органічним поєднанням внутрішньої та зовнішньої якості системи 
освіти. Подана структурна модель якості освіти  конкретизована на прикладі за-
гальної середньої освіти (далі – ЗСО),  але дана модель може бути адаптована 
до будь-якого освітнього рівня – вищої, професійно-технічної, післядипломної 
тощо. 
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Рис. 1. Структурна модель якості освіти [3, с.83]. 
Об’єктом зовнішнього тестування випускників ЗНЗ фактично є та части-
на даної схеми, що умовно названа як “зовнішня якість ЗСО”. Але головним 
призначенням моніторингу, як механізму зовнішнього оцінювання якості осві-
ти, є отримання відповіді на питання: “Чому випускники (учні, студенти) мають 
той чи інший рівень навчальних досягнень? Що вплинуло на ці результати? Як 
запобігти у майбутньому зниженню рівня підготовки учнів?” Для відповіді на 
ці запитання доводиться здійснювати аналіз так званої “внутрішньої якості 
ЗСО” (див. рис.1). 
Кожний структурний елемент даної моделі виступає складним систем-
ним об’єктом моніторингу в процесі дослідження якості освіти. Важливого зна-
чення для оцінювання й подальшого управління якістю освіти набуває встанов-
лення взаємозв’язку між окремими компонентами якості освіті, вимірювання 
ступеня тісноти цього взаємозв’язку.  
Внутрішня якість системи ЗСО 
 
Якість освітніх процесів 
Якість змісту  
та освітніх програм 
  
Якість професійної  
підготовки і кваліфікації  
педагогічних кадрів 
 
Якість учнів як  
особистостей 
Якість освітніх технологій, 
у т.ч. оцінних 
  
Якість ресурсного забез-
печення (навчально-
методичного, інформа-
ційного, матеріально-
технічного) 
 
Якість управлінських техноло-
гій і ресурсів у ЗСО  та якість 
(результативність) управління 
освітою 
 
Якість цілей і норм з якості у 
ЗСО освіті 
 
Якість організаційних  
структур у ЗСО освіті 
 
Професійна якість управлінсь-
ких  кадрів в освіті 
 Якість системи моніторингу 
освіти (якість оцінних  
механізмів і процедур) 
Якість механізмів  
фінансування освіти 
 
 
 
 
Зовнішня якість 
ЗСО 
 
як 
рівень підготовки 
випускників  
(майбутніх  
фахівців,  
які мають реалізо-
вувати завдання, 
 що висуває   
суспільство) 
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Якість освіти як об’єкт управління, як стратегічна мета діяльності  сис-
теми освіти, виступає тим ключовим моментом, визначальною категорією, що 
формує основну мету, сутність та різноманітні напрями моніторингових дослі-
джень в сфері освіти. З’ясування сутності категорії якості освіти загалом та 
якості кожного освітнього рівня дає можливість визначити перелік показників 
та критеріїв оцінювання цієї якості, що у свою чергу формує предметне поле 
при створенні бази даних  інформаційної системи про  результати функціону-
вання освітніх систем. 
Вимірювання й оцінювання якості освіти за допомогою моніторингу дає 
можливість отримати необхідну інформацію для проведення аналітичних дос-
ліджень, на підставі яких мають бути вироблені рекомендації для прийняття ві-
дповідного управлінського рішення. Отже, головними завданнями при 
розв’язанні проблеми формування незалежного оцінювання, тобто моніторингу 
як інформаційної основи управління освітою є завдання визначення сутності 
самої категорії якості освіти, з’ясування її структурної організації, зв’язків 
між окремими елементами, а також і способів вимірювання цих складових та 
усієї якості освіти у цілому. 
Розбудова національної системи моніторингу якості освіти в Україні на-
лагодить циркуляцію інформаційних потоків і зробить систему освіти та управ-
ління нею більш відкритою, прозорою та прогнозованою. У даному контексті це 
потребує, по-перше, створення бази надійного інструментарію для проведення 
моніторингових досліджень різних об’єктів системи освіти; по-друге, здійснен-
ня постійної оцінки результатів і процесів навчання, якості та ефективності фу-
нкціонування всієї системи освіти та її окремих компонентів, і по-третє, форму-
лювання комплексної оцінки стану цієї системи на основі системного аналізу 
всіх факторів та побудова перспективного прогнозу стосовно подальшого роз-
витку та небезпек. Лише за таких умов ми вбачаємо можливість говорити про 
функціонування системи моніторингу як сучасної інформаційної бази, що є не-
обхідною для прийняття певних управлінських рішень та прогнозування пода-
льшого розвитку освітньої системи.  
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Реалізація цього надзвичайно важливого й актуального для України за-
вдання потребує проведення ґрунтовної наукової роботи в галузі педагогічних 
наук, зокрема  розроблення теоретико-методологічної бази моніторингу як тех-
нології вимірювання й оцінювання якості освіти, формування організаційно-
методичних, педагогічних  засад проведення моніторингових досліджень, ство-
рення надійного валідного інструментарію для вимірювання найрізноманітні-
ших об’єктів в освітній галузі, що забезпечать можливість аналітико-
прогностичного моделювання, а також створення технічної основи – єдиної 
комп’ютерної мережі, сумісних  електронних баз даних тощо.  
З оглядом на викладене вище, розкриємо сутність моніторингу якості 
освіти як інформаційної основи управління освітою та визначимо змістову 
структуру та завдання моніторингу якості освіти на національному рівні. 
Варто зазначити, що ідея застосування моніторингових оцінних техно-
логій у сфері освіти для створення інформаційної бази управління нею не є но-
вою для наукової думки. У передових країнах світу моніторинг як інструмент 
оцінки та порівняння систем шкільної освіти на міжнародному рівні функціо-
нує понад 50 років. Різноманітні технології забезпечення якості продукції пос-
тупово трансформувалися у технології управління якістю і були адаптовані до 
застосування їх у сфері освіти. Проте, незважаючи на значні досягненні у вирі-
шенні цих питаннях, чимало відомих фахівців у галузі інформаційних техноло-
гій вважає, що саме невміння використовувати інформацію в управлінні освіт-
ньою галуззю призводить до ослаблення управління на всіх рівнях та зниження 
його ефективності. На думку П.К.Одинцова та Е.Н.Каракозової, дана ситуація 
пояснюється тим, що більшість керівних кадрів освіти на різних рівнях управ-
ління не усвідомлюють й не бачать стратегічної ролі інформаційних технологій 
в удосконаленні та модернізації діяльності як окремих навчальних закладів, так  
і всієї  галузі в цілому [10]. 
Таким чином, становлення моніторингу якості освіти в Україні поклика-
не вирішити проблему інформаційного забезпечення освітньої галузі шляхом 
інформатизації як всієї системи освіти, так і окремих її складових.  
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Проведений експертами Українського центру економічних і політичних 
досліджень ім. О.Разумкова (УЦЕПД) аналіз сучасного стану й тенденцій роз-
витку вітчизняного інформаційного простору свідчить про те, що "рівень інфо-
рмаційної безпеки України за окремими показниками наближається до крити-
чно низької межі, за якою - втрата демократичних принципів і норм, повер-
нення до авторитаризму, міжнародна ізоляція України" [1, с.3]. 
Інформатизація сфери освіти, насамперед, означає розвиток українсько-
го сегменту мережі Інтернет, який на сьогодні у 6-10 разів менший від російсь-
кого й дуже сильно відрізняється від розвинених країн. У структурі вітчизняно-
го сегменту глобальної мережі всього 5 % займає інформація про діяльність на-
уково-дослідних установ і лише 2 % - органів державної влади [1]. Такої мізер-
ної кількості інформації про діяльність органів управління, у тому числі й сфе-
ри освіти, в мережі Інтернет явно недостатньо для здійснення громадського ко-
нтролю за їх діяльністю. Для порівняння наведемо такий приклад: веб-сайт, 
створений Урядом США для висвітлення своєї діяльності охоплює 27 млн. сто-
рінок інформації.  
Відсутність в Україні практики систематичного незалежного комплекс-
ного оцінювання результатів розвитку системи освіти в усьому розмаїтті його 
проявів погіршує не тільки управлінську діяльність, а й знижує ефективність 
суто педагогічної, навчально-виховної. Незаперечною умовою підвищення ре-
зультативності педагогічної діяльності є наявність надійної, порівняної інфор-
мації про результати навчальних досягнень учнів, якість навчальної літератури, 
окремих освітніх технологій, вплив освітнього середовища на навчальний про-
цес, становлення особистості учня, розвиток його творчих та індивідуальних 
здібностей тощо. Відсутність таких даних перешкоджає як розвитку освітньої 
системи України, так і появі новітніх технологій в освітньому процесі, у сфері 
управління якістю освіти, тому що ці процеси закономірно розпочинаються з 
ґрунтовного різнобічного аналізу реального стану досліджуваного об'єкта, а це 
можливо лише за наявності якісної управлінської інформації.  
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Національна система моніторингу якості освіти в Україні переживає за-
раз етап становлення як у методологічному, так і в процедурному плані. Можна 
назвати декілька моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти, 
що проводилися останніми роками в Україні на національному рівні за нашою 
безпосередньою участю: якості засвоєння змісту фізики учнями основної школи 
(1999 р.),  якості основної навчальної літератури для ЗНЗ (щорічно, починаючи 
з 2001 р.), якості математичної освіти випускників початкової, основної та ста-
ршої школи (2002 р.), стану фізичного, психічного й морального здоров’я учнів 
та інфраструктури навчальних закладів, що забезпечує збереження здоров’я 
школярів (2005 р.), ефективності профілактичних програм навчання учнів 8-11 
класів щодо дотримання здорового способу життя (2007 р.), ставлення випуск-
ників ЗНЗ до організації та впровадження зовнішнього незалежного оцінювання 
(2007 р.)  та деякі інші. Аналітичні матеріали за результатами цих досліджень 
висвітлено у різноманітних виданнях, зокрема [5-8]. 
Моніторинг як інструмент дослідження освітньої сфери досить широке 
застосування. Його розглядають інструментом управління якістю освіти, сучас-
ною ефективною інформаційною системою (базою), а також і певною процеду-
рою (діяльністю) зі збору даних про об’єкт.   
Оскільки у ході моніторингу об’єктами дослідження можуть виступати 
освітні системи (загальної середньої освіти, вищої, післядипломної або ж сис-
теми освіти певного рівня: національна, регіональна, муніципальна, інституцій-
на тощо), різноманітні види діяльності (управлінська, навчальна, виховна та 
інші), процеси (реформування, управлінський, педагогічний процес у цілому та 
окремі його складові),  явища, що є характерними для освітнього середовища, 
то це дає можливість виявляти різні групи факторів, які чинять певний поміт-
ний вплив на досягнення кінцевої мети функціонування системи освіти, та їхній 
взаємозв’язок. Виходячи з цього, нам здається доцільним формувати структуру 
напрямів зовнішнього оцінювання якості освіти (моніторингу) у такий спосіб 
(див. рис.2): 
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П е д а г о г іч н и й  (в и в ч е н н я  р ів н я  н а в ч а л ь н и х  д о ся гн е н ь , я к о с т і  з м іс т у  
о св іт и ) 
П с и х о л о г іч н и й  (в и в ч е н н я  е м о ц ій н о ї  р івн о ва г и , м о р ал ь н и х  ц ін н о -
ст е й  у ч н ів  то щ о ) 
С о ц іо л о г іч н и й  (в и в ч е н н я  со ц іа л ь н и х  у м о в  ж и т тя , н а в ч а н н я  й  
п р а ц і у ч а сн и к ів  о с в іт н ь о г о  п р о ц е с у ) 
М е д и ч н и й  (в и в ч е н н я  с та н у  ф ізи ч н о го  з д о р о в 'я , с а н іт а р н о -
гіг іє н іч н и х  у м о в  п р а ц і  в и к л а д а ч ів  і  н а вч а н н я  у ч н ів ,   ф у н к ц іо н у в а н -
н я  з а к л а д ів  о х о р о н и  з д о р о в 'я , їх  р е з у л ь т ат и в н о с т і  н а я в н іс т ь  п р о -
гр а м  с о ц іал ь н о го  з а х и с т у  у ч а с н и к ів  о с в іт н ь о г о  п р о ц е су  т о щ о ) 
С т а т и с т и ч н и й  (  з б и р а н н я  с т ат и с т и ч н о ї  ін ф о р м а ц ії  в ід п о в ід н о  д о  
п о к а зн и к ів  д е р ж а в н о ї т а  в ід о м ч о ї ст а т и с т и ч н о ї з в іт н о с т і)  
Р е с у р с н и й  (в и в ч е н н я  о б с я г ів , р о з п о д іл у  т а  я к о с т і  з а б е з п е ч е н н я  
си ст е м и  о с в іт и  м а т е р іа л ь н о -т е х н іч н и м и , ф ін а н с о в и м и , н а у к о в о -
м е т о д и ч н и м и  т а  ін ш и м и   р е с у р са м и )  
К а д р о в и й  (в и в ч е н н я  к а д р о в о го  с к л а д у  п е д а г о гів  т а  у п р а вл ін ц ів  у  
си ст е м і  у п р ав л ін н я  я к іс тю  о с в іт и , ан ал із  с и с т е м и  п ід го т о в к и , п е р е -
п ід го т о в к и  т а  п ід в и щ е н н я  к в а л іф ік а ц ії к а д р ів , ф ік с а ц ія  в а к ан с ій  в  
за л е ж н о с т і  в ід  м іс ц я  р о зт а ш у в ан н я  н а в ч а л ь н о го  з а к л ад у , н а в ч а л ь -
н о го  п р е д м е т у  т о щ о ) 
У п р а в л ін с ь к и й  (к о м п л е к с н и й  а н а л із  с и с т е м и  о с в іт и   за  р із н и м и  
гр у п ам и  п о к а з н и к ів  д л я  в и р о б л е н н я  у п р а в л ін с ь к о г о  р іш е н н я , о ц і-
н ю в а н н я  е ф е к т и в н о с т і  д е р ж а в н о г о  у п р а вл ін н я  о с іто ю  т а  її  я к іс т ю )  
 
Рис. 2.  Основні напрями досліджень в структурі комплексного  
моніторингу якості освіти [3, с. 88]. 
Як зазначалося вище, об’єктами моніторингу в освітній сфері можуть 
бути системи, явища і процеси, які, у свою чергу, є системними об’єктами, що 
утворюють багато різнорівневих зв’язків. Отже, їх вивчення потребує відповід-
ної системності та злагодженості. Саме тому одними з основоположних прин-
ципів моніторингу є систематичність, системність і комплексність проведення 
моніторингових досліджень [3, с. 83], які передбачають цілісне вивчення того 
чи іншого об’єкту, розгляд його характеристик у динаміці, взаємопов’язано. 
Зважаючи на це, моніторинг якості освіти як наукову діяльність, що забезпечує 
інформаційну основу управління освітою, ми пропонуємо здійснювати компле-
ксно за такими основними напрямами (див. рис.2). 
Моніторинг якості освіти як оцінна технологія та інформаційна система 
освітньої сфери покликана виконувати низку завдань, спрямованих на удоско-
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налення освітнього процесу та управління якістю освіти як у цілому, так і 
окремих її компонентів. Пріоритетними, стратегічними завданнями моніторин-
гу в освіті, на нашу думку, є: 
• виявлення факторів, які чинять вплив на хід і результати освітніх ре-
форм з метою зменшення їх негативного впливу (або, навіть, і нейт-
ралізації); 
• порівняння результатів функціонування закладів освіти та освітніх 
систем з метою визначення найбільш ефективних моделей організації 
та оптимальних шляхів їх розвитку. 
Іншими, не менш важливими, завданнями моніторингу якості освіти є [4]: 
− визначення якості навчальних досягнень тих, хто навчається, ґрунту-
ючись на компетентнісному підході; 
− вивчення зв'язку між успішністю учнів (студентів) і соціальними 
умовами їх життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захис-
ту, моральними установками, запитами, цінностями тощо); 
− оцінювання якості ресурсного потенціалу: кадрового, навчально-
методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащен-
ня навчальних закладів; 
− вимірювання величини впливу на навчальний процес державних осві-
тніх стандартів, навчальних програм, організації навчальних закладів, методич-
ного та технічного обладнання та інших факторів; 
− аналіз політики держави в галузі забезпечення гарантій щодо доступ-
ності  освіти та поліпшення її якості тощо;  
− вимірювання результативності освітніх реформ і програм, виявлення 
та оцінка впливу негативних зовнішніх та внутрішніх чинників та ін..  
Отже, моніторинг якості освіти як специфічна технологія дослідження 
освітньої системи виступає одночасно у кількох іпостасях. Він є інструментом  
формування й аналізу освітньої політики, управління якістю освіти; способом 
суто наукового дослідження освітнього середовища та освітніх проблем, що у 
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ньому виникають; засобом збору статистичної інформації та вироблення мето-
дик удосконалення освітнього процесу, підвищення його результативності то-
що. 
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Аннотация 
В статье раскрыты проблемы внедрения в Украине системы внешнего незави-
симого оценивания учебных достижений выпускников общеобразовательных 
учебных заведений в контексте создания национальной системы мониторинга 
качества образования. Акцентируется внимание на различиях в этих системах и 
важности систематического независимого комплексного оценивания результа-
тов развития системы образования для осуществления эффективной образова-
тельной политики и управления образованием . 
Ключевые слова: независимое внешнее оценивание, мониторинг качества об-
разования, информационное обеспечение управления образованием, управле-
ния качеством образования, образовательная политика. 
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External evaluation results of the education development as a basis of education 
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Summary 
The article reveals the problems of implementation in Ukraine of external evaluation 
of educational achievements of graduates of secondary schools in the context of a na-
tional system for monitoring the quality of education. Focuses on the differences in 
these systems and revealed the importance of a comprehensive independent evalua-
tion of results of development of the education system for effective education policy 
and management education. 
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